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ABSTRAK 
 
Tya Retno Ningrum. K7413164. PENGARUH MUTASI PEGAWAI DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS 
PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh yang 
signifikan mutasi pegawai terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pacitan; (2) pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan; (3) pengaruh yang signifikan 
mutasi pegawai dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Perhubungan 
Pacitan yang berjumlah 72 orang. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel yaitu 
sejumlah 72 orang pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskripstif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner 
(angket), wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Dengan hasil persamaan 
garis linier Y = 16,289 + 0,294 X1 + 0,290 X2. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada pengaruh yang 
signifikan mutasi pegawai terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pacitan  (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,430> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995) pada taraf signifikansi 5%. 
Kedua, ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,608> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995) pada 
taraf signifikansi 5%. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan mutasi pegawai dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Pacitan (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 12,832> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,13) pada taraf signifikansi 5%.  
 
 
Kata Kunci : mutasi pegawai, lingkungan kerja, kinerja pegawai 
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ABSTRACT 
 
Tya Retno Ningrum. K7413164. THE IMPACT OF  EMPLOYEE MUTATION 
AND WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PACITAN REGENCY. Thesis, 
Surakarta : The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University, August 2017.  
This study aims to test wheter there are (1) significant impact of employee 
mutation on employee performance in Department of Transportation Pacitan 
Regency; (2) significant impact of work environment on employee performance in 
Department of Transportation Pacitan Regency; (3) significant impact of employee 
mutation and work environment together on employee performance in Department 
of Transportation Pacitan Regency. 
 Population of this study were all employee in Department of Transportation 
Pacitan Regency amounting to 72 people. All population used as sample amounting 
to 72 people. This study used descriptive quantitative method. Data collection 
underwent with questionnaire technique, interwiew and documentation. Data 
analysis that used in this study was multiple linear regresion analysis. With the 
result if linear line equation Y = 16,289 + 0,294 X1 + 0,290 X2 
The result of this study as follows, First there was a significant impact of 
employee mutation on employee performance in Department of Transportation 
Pacitan Regency (tcount = 2,430 > ttable = 1,995) in significant level 5%. Second there 
was a significant impact of work environment on employee performance in 
Department of Transportation Pacitan Regency (tcount = 3,608 > ttable = 1,995) in 
significant level 5%. Third there was a significant impact of employee mutation and 
work environment on employee performance in Department of Transportation 
Pacitan Regency (Fcount = 12,832 > Ftable = 3,13) in significant level 5%. 
 
Keywords :  employee mutation, work environment, employee performance 
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 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
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